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ごく最近のことである。ある授業の時に、テキストに使った坂口安吾の「日本文化私観」
の中に俳優のゲーリー・クーパーが出てくるところがある。このテキストはここ二、三年
使用しているものだが、何の気なしに教室にいた学生に君たちはゲーリー・クーパーを知
っているか、とたずねた所、誰も知らなかったのであった。本当に知らないのと再度たず
ねたら、本当に知らないのだという。びっくりして私はそれではジェームス・ディーンを
知っているかとたずねた所、これも知っているという者はいなかったのである。ちょっと
疑って私も再度確かめたのであるが、やはり知らないらしい。うちの大学の学生はやや遠
慮がちで、積極さに欠けるので（といっても全学の学生とはいわない。日本文学・文化の
学生といいそえておこう）何となくちゅうちょ
．．．．．
しているのかと思ったが、一人一人の顔を
みると本当に知らないらしかったのである。がく然とした、というのが本当の所だが、し
かしよく考えてみると知らない方が当たり前でゲーリー・クーパーなどはおそらく彼等が
生まれる前に亡くなっている俳優なのであって、二十歳前後の学生からすればここ十年ぐ
らいの人たちしか知らないのも無理はないところなのだ。自分の経験も時代にあわせてき
ており、したがって若い世代の経験もそれなりに理解していると考えていた自らの不明を
知るということでもあったのだが、これは全ての分野について言えるのではないかという
反省をしたことでもあった。
このことは図書についてもいえることではないだろうか。私達が当然知っているべきも
の、読んでいるべきものと考える本などが案外古く、時代おくれになっていることもある
のではないか、という点である。私などは学生に対し夏目漱石や芥川龍之介などを当然知
っているもの、読んでいるものとして接している。しかし考えてみると漱石などは今から
９０年も前に死んでいるのだ。それを古典だから、紙幣に使われている作家だからといっ
て強制しているところもあるような気がする。作家と映画俳優を一緒には論じられないと
いう声もあるだろうし、それも一理あるのだが、私は自分が新しいものを探求せずに既製
のオーソドックスなものを押しつけているのではないかという気がおそまきながらしたの
である。漱石よりはたとえば村上春樹、吉本ばななという雰囲気を私たちが感じとらなけ
ればならないのだ。あるいはもっと若い作家を知らなければならないかもしれない。
本の購入も当然新しい作家、作品をふやしていかなければ、学生の要望に応えられない
のではないか。学生の食べたくもない食物をこれは栄養があり、身体に良いからといって
押しつけても、これは押しつける方の一人よがりであって、それは食べたという結果だけ
に終わってしまう危険がないとはいえない。やはり新しいものに対し古い我々（というよ
り私だけ）は若い人が求めているものを私達が見つける必要があるのではないかと考える
わけである。
最近国立国会図書館が今まであの休館の多いのを返上してほとんど毎日開館するように
なった。はなはだけっこうな事ではあるが、先日行ってみておどろいた。全てがコンピュ
ータ化されていて入館から本の検索まで皆コンピュータを使わなければ本も読むことがで
きないのである。あれはコンピュータの道具を少しでもいじった人でなければとうてい無
理なのだ。これは年寄りを入館させない方針だ、とはじめは考えたのだが、いやそうでは
ない、やはり年寄りも時代に即応した生き方をしなければいけないという教えなのだと思
い直した次第である。
図書館も常に新しいものを視座に入れておかなければならない、と古くて新しい問題を
最近改めて反省しはじめているところなのである。
山 本 昌 一
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１．組織
（１）組織及び担当業務
図書館長
図書館運営委員会 次長
庶務課長 第1司書課長 第2司書課長
庶務係 受入整理係 閲覧係 参考係 鶴川係 多摩係
.
 収書
・資料の選書、発注、
受入、登録
図書
・図書の整理、排架
雑誌
・逐刊物の選書、発注
受入、登録
施設・備品の
維持管理
予算管理
調査研究費
閲覧
貸し出し 
ﾃﾞｰﾀﾍｰﾞｽ
の登録･管理
相互協力
レファレンス
利用者教育
教材作成
閲覧
貸し出し 
予算管理
施設設備の
維持管理
閲覧
貸し出し 
予算管理
施設設備の
維持管理
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２．図書館運営委員会
（１）委員
学 部 等 氏 名
図書館 山本 昌一 （委 員 長）
政経学部 小野 英祐
体育学部 時本 識資
工学部 岡田 勝也
法学部 東平 恵司
文学部 藤森 馨
２１世紀アジア学部 竹村 英二
研究所 小口 裕通
※６月１日より、体育学部図書館運営委員は村岡幸彦とする。
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（２）議事
（第１回）
◇日 時：平成１５年５月３０日（金） １３時１０分～１５時１０分
◇場 所：中央図書館４階 ＡＶホール
◇出席者
出席委員：５名
山本 昌一（図書館長） 村岡 幸彦（体育学部代行）
岡田 勝也（工 学 部） 藤森 馨 （文学部）
小口 裕通（研究所）
欠席委員：３名
小野 英祐（政経学部） 東平 恵司（法学部）
菊川 長徳（２１世紀アジア学部代行）
年間特別出席者
関根廣明（次長）、渡辺美好（庶務課長）、植田英範（第１司書課長）、松本敏道（第２司書課長）
記 録
岸 君子（庶務課長補佐）
◇議 題
報告事項
１．図書館の自己点検・評価について
２．図書館人事について
３．平成１５年度予算について
４．平成１４年度図書館の利用状況について
５．図書館のオリエンテーションについて
６．その他
審議事項
１．学部推薦図書予算配分額について
２．学部推薦図書の受付期日について
懇談事項
１．学部推薦図書の購入について
２．学部予算の図書整理について
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（第２回）
◇日 時：平成１５年９月１９日（金） １３時０５分～１４時２０分
◇場 所：中央図書館４階 ＡＶホール
◇出席者
出席委員：８名
山本 昌一（図書館長） 小野 英祐（政経学部）
村岡 幸彦（体育学部） 岡田 勝也（工 学 部）
東平 恵司（法 学 部） 藤森 馨 （文 学 部）
菊川 長徳 (２１世紀アジア学部代行)
小口 裕通（研 究 所）
欠席委員：なし
年間特別出席者
関根廣明（次長）、渡辺美好（庶務課長）、植田英範（第１司書課長）、松本敏道（第２司書課長）
記 録
上門正人（第一司書課長補佐）
◇議 題
報告事項
１．平成１４年度決算について
２．kiss発表会の報告について
３．体育学部貴重図書の購入について
４．その他
（１）kissへの紀要等登載について
審議事項
１．図書館自己点検・評価報告書について
懇談
１．代理出席・開催日について
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（第３回）
◇日 時：平成１６年３月１７日（水） １２時２０分～１３時１５分
◇場 所：中央図書館４階 ＡＶホール
◇出席者
出席委員：６名
山本 昌一（図書館長） 小野 英祐（政経学部）
岡田 勝也（工 学 部） 東平 恵司（法 学 部）
藤森 馨 （文 学 部） 小口 裕通（研 究 所）
欠席委員：２名
村岡 幸彦 (体育学部) 竹村 英二 (２１世紀アジア学部)
年間特別出席者
関根廣明（次長）、渡辺美好（庶務課長）、植田英範（第１司書課長）、松本敏道（第２司書課長）
記 録
岸 君子（庶務課長補佐）
◇議 題
報告事項
１．平成１６年度予算申請について
２．電子ジャーナルの契約について
３．日本政教研究所図書等の収容について
４．図書館データベースへの記事登録依頼について
５．次年度図書館運営委員会の開催日程について
審議事項
１．なし
懇談事項
１．関根次長退職について
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３．研修
出張日 内 容 主催（会場） 出 張 者
６／ １２（木）
私立大学図書館協会東地区部会
２００３年度部会総会・館長会・
研究講演会
私立大学図書館協会東地区部会
（東京経済大学）
山本 昌一
関根 廣明
岸 君子
６／ １２（木）
～ １３（金）
平成１５年度第２回
ＩＬＬシステム講習会
国立情報学研究所
（学術総合センター） 相田 勉
６／ １８（水） 平成１５年度第２回ＮＡＣＳＩＳ－ＩＲ利用説明会
国立情報学研究所
（学術総合センター） 相田 勉
６／ ２３（月） 私立大学図書館協会東地区部会２００３年度第１回研修会
私立大学図書館協会東地区部会
（早稲田大学・国際会議場） 上門 正人
６／ ２３（月）
～ ２４（火）
私立大学図書館協会
２００３年度第１回研修会
私立大学図書館協会
（早稲田大学・国際会議場）
植田 英範
上門 正人
７／ １４（月） ＬＩＭＥＤＩＯセミナー ㈱リコーＬＩＭＥＤＩＯ（ウェスティンホテル東京）
大木 恵子
齋藤 京古
８／ ６（水）
～ ８（金） 著作権実務講習会
文化庁長官官房著作権課
（東京大学・本郷キャンパス）
相田 勉
五百部浩一
８／ ６（水） 平成１５年度第４回ＮＡＣＳＩＳ－ＩＲ利用説明会
国立情報学研究所
（学術総合センター） 伊井 克己
８／ ２０（水）
～ ２１（木）
第６４回私立大学図書館協会
総会・研究大会
私立大学図書館協会
（法政大学・市ヶ谷キャンパス）
山本 昌一
関根 廣明
植田 英範
上門 正人
相田 勉
佐賀 由美子
依田 佐登美
８／ ２７（水）
～ ２９（金） 大学図書館司書主務者研修会
私学研修福祉会
（京都・新都ホテル）
植田 英範
田邉 朋子
９／ １（月）
～ ４（木） 平成１５年度大学情報化職員研修会
（社）私立大学情報教育協会
（関西大学・千里山キャンパス） 植田 英範
９／ ３（水）
～ ５（金）
パブリックサービス研究分科会
夏期研究合宿
私立大学図書館協会東地区部会
研究部
（ラフォーレ修善寺）
笹岡 文雄
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出張日 内 容 主催（会場） 出 張 者
９／ １９（金） 第１９回大学図書館研究集会 （社）日本図書館協会（早稲田大学・国際会議場）
相田 勉
笹岡 文雄
９／ ３０（火） ＮＩＩ大学図書館等関連事業説明会
学術総合センター
（一橋記念講堂） 佐賀 由美子
１０／ １（水） ｅ－Ｂｏｏｋ（イーブック）セミナー
㈱紀伊國屋書店
（研究社英語センタービル） 米良 勇
１１／ ６（木） 図書館総合展 私立大学図書館協会（東京国際フォーラム）
上門 正人
笹岡 文雄
鳥飼 裕美子
田邉 朋子
１１／ ７（金） 私立大学図書館協会東地区部会研究部２００３年度第２回研修会
私立大学図書館協会東地区部会
（国士舘大学・柴田会館）
上門 正人
齋藤 京古
１１／２７（木）
～２８（金) 第８９回全国図書館大会
（社）日本図書館協会
（静岡市民文化会館）
上門 正人
野田 雅美
［備考］マネージメントショー及び、自己研修を除く
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４．主要行事
４月 ２日（水） 中央：オリエンテーション（文学部３年）
鶴川： 〃 （２１世紀アジア学部）
多摩： 〃 （体育学部１年）
４月 ３日（木） 中央：オリエンテーション（政経Ⅰ部３年、政経学部Ｂ１年）
鶴川： 〃 （政経学部１年）
４月 ４日（金） 中央：館内見学（工学部１年）
オリエンテーション（政経学部編入・転入生）
鶴川： 〃 （２１世紀アジア学部１年）
多摩： 〃 （大学院スポーツシステム研究科）
４月 ５日（土） 中央：館内見学（工学部１年）
オリエンテーション（大学院、法学部３年）
鶴川： 〃 （法学部・文学部１年）
４月３０日（水） 中央：館内見学（新採用教員）
５月１４日（水） 中央：亜細亜大学図書館（図書館見学）
５月２４日（土） 中央：ホームカミングディ（図書館見学会）
５月３０日（金） 中央：第１回図書館運営委員会
６月 ８日（日） 中央：地区懇談会（図書館見学）
６月２２日（日） 多摩：地区懇談会（体育学部３年）
６月３０日（月） 中央：フランス国立中央工科大学（図書館見学）
７月 ７日（月） 中央：kiss発表会（次ページの開催報告参照）
７月 ８日（火） 中央：自由が丘高校（図書館見学）
７月１５日（火） 鶴川：山崎高校（図書館見学）
７月２０日（日） 鶴川：オープンキャンパス（図書館見学会）
多摩： 〃 （ 〃 ）
７月２１日（月） 中央：オープンキャンパス（図書館見学会）
８月 ８日（火） 中央：芝浦工業大学図書館（図書館見学）
９月１９日（金） 中央：第２回図書館運営委員会
９月２０日（土） 中央：オープンキャンパス（図書館見学会）
多摩： 〃 （ 〃 ）
１０月 ６日（月） 中央：武蔵工業大学（図書館見学）
１０月１９日（日） 中央：地区懇談会（図書館見学）
１０月２５日（土） 中央：オープンキャンパス（図書館見学会）
多摩： 〃 （ 〃 ）
地区懇談会（２１世紀アジア学部１年）
１０月２６日（日） 多摩：地区懇談会（体育学部１年）
１１月 ２日（日） 中央：楓門祭（図書館見学）
～ ３日（月）
１１月 ７日（金） 中央：私立大学図書館協会東地区部会研修会
３月 ２日（水） 中央：蔵書点検
～ ９日（火）
３月１７日（水） 中央：第３回図書館運営委員会
３月３１日（水） 中央：オリエンテーション（法学部３年）
〔備考〕高校生見学は随時の為記載略
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平成15年7月7日：統合知識情報サービス「kiss」発表会開催報告
発表会計画概要：
目的： kissとはいったい何か？何ができるのか？を実際に見て頂き、これが身の回りをどう変える可能
性があるのか？その影響、すなわち図書館が学生や地域の皆様にどのような付加価値を提供でき、
大学や地域社会の教育・生活の優位性にどう貢献するのかなどを探る。
対象： 大学等諸学校、各種図書館、学校関係諸団体の教職員・館員・教育またはその行政担当者放送・
出版・教育関連業界の教育次業・電子事業担当者、その他 総計 約300名
開催： 平成15年7月7日（月）国士舘大学多目的ホールにて 12:30開場 13:00開演
スケジュール
13:00～13:10 開会の挨拶 ―（学）国士舘 理事長 西原春夫
13:10～13:40 基調講演「大学教育の情報化環境」
―これからの教育情報インフラのあり方を巡る話題についてー
富士通（株）大学システム部 部長 役 誠雄 様
13:40～15:00 kissの様々な機能紹介
図書館＆富士通担当技術者等のデモ・スタッフによるi-Lib kissデモ
15:10～16:30 kissのテクノロジー
（１）フルテキストサーチエンジン瞬策
―SIGMAエンジンの性能・特徴等―
富士通（株）ソフトウェア事業部データ管理新技術担当部長 松浦正卓 様
（２）マルチメディアテクノロジー
―Windows Media technologyの特長等―
東通産業（株）営業開発部長 江原素有 様
（３）商用データベース紹介
―日外アソシエーツ、OCLC,BL,JapanKnowledge―
（株）紀伊国屋書店 電子情報本部 大野優子 様
16:30～17:00 kissのフューチャープラン
―kissの機能拡張と図書館の将来展望―
国士舘大学附属図書館第１司書課長 植田英範
17:00～ 謝辞 ―国士舘大学附属図書館 館長 山本昌一
17:30～19:30 懇親意見交換会
挨拶― 国士舘大学 学長 三浦信行
祝辞―（株）紀伊国屋書店 代表取締役 吉岡公義 様
各講師・スタッフへの質疑、意見交換・懇親
当日は、50大学45企業から230名の方々にご参加いただき（懇親会は約200名）、盛況に開催された。特
に3人のデモンストレーター（当館の鳥飼裕美子、田邉朋子、富士通（株）の塩田紘子）による実演によっ
て、kissの特長や動きが伝わり、会場から歓声が漏れていた。また、講師それぞれの講演によって、kissが
単なるアイディアではなく、技術的な裏付けをもって概念化されたシステムであることが説明され、意見交
換会の開場でも多くの方々の絶賛を得た。特に、学校間・企業間の知識情報の共有を図るツールとして、大
きな期待を集めることが出来たことは本学にとって大きな成果であった。
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５．予算・決算
（１）図書館予算・決算
設備図書 （単位：円） 
種 別 予 算 額 決 算 額
和 漢 書 50,590,044
洋 書 69,918,000 12,425,591
視 聴 覚 資 料 6,999,430
和 雑 誌 製 本 4,000,000 3,263,967
洋 雑 誌 製 本 1,840,000 1,100,967
合 計 75,758,000 74,379,999
図書資料費 （単位：円） 
調査研究費（図書館所掌科目のみ） （単位：円） 
種 別 予 算 額 決 算 額
設備図書
和 漢 書 10,355,763 10,355,763
洋 書 4,104,094 4,104,094
視聴覚資料 232,682 232,682
小 計 14,692,539 14,692,539
図書資料費
小 計 22,943,928 22,943,928
合 計 37,636,467 37,636,467
種 別 予 算 額 決 算 額
消 耗 品 図 書 6,361,000 4,675,354
和 雑 誌 13,723,000 11,297,174
洋 雑 誌 28,314,000 36,829,756
和 追 録 8,000,000 8,985,700
衆・参議院会議録 1,000,000 900,850
新 聞 2,815,000 3,192,399
合 計 60,213,000 65,881,233
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（２）学部等予算・決算
設備図書 （単位：円）
申 請 部 署 予 算 額 決 算 額
政 大 院 1,860,000 498,006
工 大 院 0 41,061
法 大 院 606,000 597,665
文 大 院 0 11,605
政 経 学 部 720,000 707,693
体 育 学 部 0 129,030
工 学 部 2,594,000 1,431,045
法 学 部 50,000 308,805
文 学 部 4,131,000 5,195,926
２１世紀アジア学部 8,537,621 8,537,621
政 教 研 650,000 358,979
イ ラ ク 研 2,601,000 2,593,880
高 校 730,000 776,945
中 学 校 30,000 1,323
福 祉 専 門 学 校 177,000 247,905
合 計 22,686,621 21,437,489
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６．受入実績
（１）図書館資料
設備図書 （単位：冊．点）
種 別 和 漢 書 洋 書 計
図 書 6，725 872 7，597
視聴覚資料（ビデオテープ） 134 23 157
〃 （ＣＤ） 5 0 5
〃 （ＣＤ－ＲＯＭ） 9 0 9
〃 （ＤＶＤ） 110 0 110
〃 （マイクロフィルム） 9 0 9
購 入
小 計 6，992 895 7，887
図 書 1，668 284 1，952
視聴覚資料（ビデオテープ） 39 3 42
〃 （ＣＤ－ＲＯＭ） 2 0 2
寄 贈
小 計 1，709 287 1，996
図 書 1，350 249 1，599
視聴覚資料（ビデオテープ） 0 0 0
〃 （ＣＤ） 0 0 0
〃 （ＣＤ－ＲＯＭ） 0 0 0
〃 （ＬＤ） 0 0 0
その他
小 計 1，350 249 1，599
製 本 雑 誌 1，509 509 2，018
合 計 11，560 1，940 13，500
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。
図書資料費 （単位：冊．種）
種 別 摘 要 計
消耗品図書 ガイドブック．文庫．新書等 4，065
和 雑 誌 継続受入タイトル（ 数 ） 4，042
洋 雑 誌 〃 736
和 追 録 〃 （ 種 ） 75
会 議 録 国会本会議・各委員会会議録 42
新 聞 中央：21紙．鶴川：26紙．多摩：6紙 53
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（２）学部等資料
設備図書 (単位：冊)
区 分 種 別 申 請 部 署 和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書 政 大 院 52 16 68
工 大 院 4 0 4
法 大 院 2 33 35
文 大 院 2 0 2
体 大 院 0 79 79
政 経 学 部 30 31 61
体 育 学 部 15 1 16
工 学 部 62 35 97
法 学 部 173 0 173
文 学 部 321 56 377
２１世紀アジア学部 1 0 1
政 教 研 68 13 81
イ ラ ク 研 45 314 359
高 校 368 0 368
中 学 校 1 0 1
福祉専門学校 21 0 21
小 計 1,165 578 1,743
視聴覚資料 （単位：点）
区 分 種 別 申 請 部 署 和 漢 書 洋 書 計
ＣＤ－ＲＯＭ 文 学 部 6 0 6購入
Ｄ Ｖ Ｄ 工 学 部 1 0 1
小 計 7 0 7
合 計 1,172 578 1,750
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７．蔵 書
（１）図 書 (単位：冊)
総 数
和 漢 書 495，863
洋 書 182，415
合 計 678，278
［備 考］ １．消耗品図書は除く。
２．中高図書館は除く。
（２）雑 誌 (単位：種) （３）視聴覚資料 （単位：点）
タイトル数 計
和 漢 6，752 ビデオテープ 6，547
洋 1，777 ＣＤ 2，005
合 計 8，529 ＣＤ－ＲＯＭ 221
ＬＤ 915
ＤＶＤ 679
ＤＶＤ－ＲＯＭ 5
スライド 4
８ｍｍテープ等 37
映画フィルム 7
マイクロフィルム 5，750
マイクロフィッシュ 132
カセットテープ 28
合 計 16，330
［備 考］誌名変更は、個別に１タイト
ルとして算出した。
（４）除 籍 （単位：冊・点）
種 別 和 漢 書 洋 書 計
図 書 282 5 287大学図書館
視聴覚資料（ビデオテープ） 1 0 1
中高図書館 その他（製本雑誌） 802 9 811
合 計 1,085 14 1,099
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８．整理実績
（１）分類別図書整理冊数（和漢書） （単位：冊） 
総記 哲学 歴史 社会科学
自然
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計
中央図書館 631 180 5882,092168 478 155 173 45 3534,863
鶴川図書館 176 136 3461,02077 88 87 180 66 5342,710
多摩図書館 35 17 43 509 293 24 6 187 10 16 1,140
アジア設置 172 251 492 926 33 69 218 114 35 55 2,365
政 大 院 0 0 0 79 0 2 0 0 1 0 82
工 大 院 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
政・研究室 0 0 3 30 1 5 9 0 0 0 48
体・研究室     0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 7
工・研究室 0 0 2 0 10 55 0 1 0 1 69
文・研究室 0 57 27 22 4 2 13 15 7 63 210
文・初等科 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
日本政教研 0 0 2 66 0 0 0 0 0 0 68
イラク研 1 1 27 4 0 8 0 4 1 0 46
高 校 5 23 63 108 82 35 2 60 13 84 475
合 計 1,0206661,5974,858668 768 490 738 1781,10712,090
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（２）分類別図書整理冊数（華韓本） （単位：冊） 
総記 哲学 歴史 社会科学
自然
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計
中央図書館 47 54 504 116 17 4 5 8 14 80 849
鶴川図書館 61 11 88 94 1 2 6 3 23 3 292
アジア設置 73 1 51 150 0 1 2 8 3 36 325
文 大 院 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
文・研究所 5 31 93 0 0 0 0 22 1 0 152
イラク研 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
合 計 186 97 737 360 19 7 13 41 41 1191,620
（３）分類別図書整理冊数（視聴覚） （単位：冊） 
総記 哲学 歴史 社会科学
自然
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計
中央図書館
（和） 0 0 1 74 0 30 0 41 4 0 150
鶴川図書館
（和） 0 0 20 24 0 1 2 17 0 1 65
多摩図書館
（和） 0 0 0 1 16 0 0 15 0 0 32
アジア設置
（和） 0 6 0 0 0 0 0 10 15 3 34
文・研究室
（和） 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4
中 高
（和） 0 0 29 1 0 0 0 0 0 0 30
中央図書館
（華韓） 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
アジア設置
（華韓）     00 23 21 0 0 0 0 2 35 81
中央図書館
（洋） 0 0 0 32 0 0 0 3 0 0 35
鶴川図書館
（洋） 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
アジア設置
（洋） 0 0 79 14 0 0 0 0 0 0 93
合 計 0 7 163 186 16 31 2 86 22 39 552
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（４）分類別図書整理冊数（洋書） （単位：冊） 
総記 哲学 歴史 社会科学
自然
科学 工学 産業 芸術 語学 文学 合計
中央図書館 39 9 20 627 71 109 17 1 2 13 908
鶴川図書館 10 3 15 160 0 5 7 1 3 1 205
多摩図書館 4 0 2 4 15 1 0 115 0 0 141
アジア設置 47 121 241 528 59 10 36 11 30 5 1,088
政 大 院 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 9
法 大 院 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
工 大 院 0 0 0 0 12 23 1 0 0 0 36
政・研究所     00 0 22 0 3 5 0 0 0 30
工・研究所 0 0 0 12 14 1 1 0 0 0 28
文・研究所 0 14 0 0 0 0 0 0 0 30 44
日本政教研 0 0 2 10 1 0 0 0 0 0 13
イ ラ ク 研 4 22 226 14 9 3 3 9 5 2 297
合 計 104170 5061,407181 155 70 137 41 51 2,822
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９．利用サービス
（１） 奉仕対象者と入館者
【中央図書館】 （単位：人・回）
教職員 大学院 政経一 政経二 体育 工学 法学 文学 アジア 学外その他 計
?
?
?
? 843 3301,785765 ― 1,5261,253756 ― 2917,549
?
?
?
? 4,87912,4438,42215,91417666,3486,22841,546196 4,402240,554
?
?
?
?
?
?
?
? 5.8 37.727.120.8― 43.536.955.0― 15.131.9
【鶴川図書館】 （単位：人・回） 
教職員 大学院 政経一 政経二 体育 工学 法学 文学 アジア 学外その他 計
?
?
?
? 376 ― 1,478― ― ― 5791,132987 23 4,575
?
?
?
? 1,39515347,625389 627 6422,07952,67527,743266153,016
?
?
?
?
?
?
?
? 3.7 ― 32.2― ― ― 38.146.528.111.633.4
【多摩図書館】 （単位：人・回） 
教職員 大学院 政経一 政経二 体育 工学 法学 文学 アジア 学外その他 計
?
?
?
? 159 80 ― ― 2,006― ― ― ― ― 2,245
?
?
?
? 75220,43888 19468,651 6 53 81 66 3 90,332
?
?
?
?
?
?
?
? 4.7255.5― ― 34.2― ― ― ― ― 40.2
〔備考〕教職員は専任、非常勤を含む 
【入館者数合計】 402,170人
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（２）開館日数と開館時刻 （単位：日） 
月
館名 4 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 合計
中央図書館
月～金 8:40～21:20
土 8:40～19:20
注１
24
注1
25 25
注1
26
注1
21
注1
19 25 20
注２
23
注2
21 19
注1
16 264
鶴川図書館
月～金 8:40～18:50
土 8:40～16:50
注１
 24
注１
23 25
注3
26
注１
18
注１
21 26 20
注2
23
注２
21 19
注１
21 267
多摩図書館
月～金 8:40～18:50
土 8:40～16:50
注１
23
注1
23 25
注1
26
注1
19
注1
22 26 19
注2
23
注2
21 19
注1
21 267
注１． 4/2～4/8・4/30～5/2・7/31～9/20・12/24～12/25・1/6・3/8～3/31は9:20～16:40開館
注２． 12/26～12/27・1/5は10:00～14:50開館
注３．  7/20はオープンキャンパスのため11:00～16:00開館
（３）時間外（夜間）開館時間 （単位：時間）
月
館名 4 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ 2 ３ 合計
中央図書館 74 100109109 0 31 109 84 83 88 81 0 868
鶴川図書館 32 40 47 47 0 9 49 35 36 38 34 1 368
多摩図書館 34 44 47 47 0 11 46 35 36 38 30   0 368
合 計 140184203203 0 51 204 154155164145 1 1,604
［備考］１． 時間外とは、９：００以前と１７：００以降の時間帯。
２． 分単位は、切り上げて時間で表示。
（４）図書貸出者数 （単位：人） 
月
館名 4 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ 2 ３ 合計
中央図書館 1,0921,4551,841,9623551,1191,851,6411,7751,907  41314615,557
鶴川図書館 599 6991,1291,252 69 404 950 769 962 943  75 52 7,903
多摩図書館 348 564 633 762 57 36 399 378 701 602 178 48 4,706
合 計 2,0392,7183,6033,9764811,5593,2002,7883,4383,452666 246 28,166
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（５）図書貸出冊数 （単位：冊） 
月
館名 4 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ 2 ３ 合計
中央図書館 1,9112,5303,0183,5367982,1073,2543,0583,2813,589846 33628,264
鶴川図書館 9491,1021,7932,231141 6471,4761,2331,5761,685178 9913,110
多摩図書館 577 9941,0561,320147 309 668 6641,2461,067358 105 8,511
合 計 3,4374,6265,867,0871,0863,0635,3984,9556,1036,3411,38254049,885
（６）視聴覚資料利用者数 （単位：人）
月
館名 4 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ 2 ３ 合計
中央図書館 1,2021,5931,9181,119 44 3811,4969101,054498 100 2010,335
鶴川図書館 598 837 926 505 0 183 600 450 421 228 6 0 4,754
多摩図書館 1,0101,4141,6241,759 63 7081,5791,1661,4751,636586 25113,271
合 計 2,8103,844,4683,3831071,2723,6752,5262,9502,362692 27128,360
（７）視聴覚資料利用点数 （単位：点）
月
館名 4 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ 2 ３ 合計
中央図書館 9471,2591,519970 42 3241,252753 875 447 98 20 8,506
鶴川図書館 695 9291,036559 0 201 663 501 460 255 7 0 5,306
多摩図書館 577 506 872 787 13 187 562 269 461 130 88 53 4,505
合 計 2,2192,6943,4272,316 55 7122,4771,5231,796832 193 7318,317
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（８）所属別貸出図書数 （単位：冊）
所 属
館 名
教職員 大学院 政経一 政経二 体 育 工 学 法 学 文 学 アジア 学 外(一般) 計
中央図書館 3,2524,2284,7161,242 12 3,1754,3516,977 46 26528,264
鶴川図書館 841 74 2,949 51 87 7 1,2485,4212,416 1613,110
多摩図書館 100 446 0 0 7,965 0 0 0 0 0 8,511
合 計 4,1934,7487,6651,2938,0643,1825,59912,3982,46228149,885
（９）所属別視聴覚資料利用件数 （単位：件）
所 属
館 名
教職員 大学院 政経一 政経二 体 育 工 学 法 学 文 学 アジア 学 外(一般) 計
中央図書館 66 3691,772594 2 3,1291,999543 1 31 8,506
鶴川図書館 25 0 2,095 0 8 0 8001,321,057 0 5,306
多摩図書館 0     0 0     04,505 0 0     0 0 0 4,505
合 計    913693,8675944,5153,1292,7991,8641,058 3118,317
（10）グループスタディ室利用件数 （単位：件）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 14 19 20 21 3 21 24 12 20 14 10 10 188
鶴川図書館 2 4 6 4 0 7 4 3 6 0 0 0 36
合 計 16 23 26 25 3 28 28 15 26 14 10 10 224
（11）研究個室利用件数 （単位：件）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 60 71 88 106 19 60 87 101100 92 28 7 819
鶴川図書館 5 6 3 5 1 9 8 5 6 22 1 1 72
合 計 65 77 91 111 20 69 95 106106114 29 8 891
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（１２）文献複写依頼件数 （単位：件） 
月
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 23 8 7 12 3 16 20 19 19 9 4 4 144
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 5
多摩図書館 28 62 71 97 40 92 88 78 81 45 49 21 752
合 計 51 70 78 109 43 108 108 101 100 55 53 25 901
（１３）文献複写受付件数 （単位：件） 
月
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 106 93 88 99 2 39 99 96 65 52 66 19 824
鶴川図書館 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
合 計 107 94 88 100 2 39 99 96 65 52 69 22 833
（１４）BL inside web 利用件数 （単位：件数）
月
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 8 0 1 16 25 9 15 0 1 18 10 15 118
鶴川図書館 0 0 0 10 0 1 14 4 9 14 2 16 70
多摩図書館 15 20 15 15 21 5 9 2 0 0 0 0 102
合 計 23 20 16 41 46 15 38 6 10 32 12 31 290
（１５）受入希望図書冊数 （単位：冊） 
月
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 27 17 17 13 7 4 39 10 6 14 5 1 160
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
多摩図書館 0 0 4 9 0 0 1 5 0 0 0 0 19
合 計 27 17 21 22 7 4 41 15 6 14 5 1 180
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（１６）予約図書冊数 （単位：冊） 
月
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 2 4 10 14 2 4 16 5 6 10 2 0 75
鶴川図書館 0 2 1 5 0 0 4 3 0 1 0 0 16
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 2 6 11 19 2 4 20 8 6 11 2 0 91
（１７）学外図書館間図書借用冊数（ ）内は貸出冊数 （単位：冊） 
月
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 0(3)
4
(12)
2
(3)
5
(9)
0
(0)
1
(6)
3
(15)
1
(6)
1
(6)
7
(9)
0
(5)
1
(2)
25
(76)
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩図書館 19 9 4 2 0 0 4 2 2 0 0 0 42
合 計 19(3)
13
(12)
6
(3)
7
(9)
0
(0)
1
(6)
7
(15)
3
(6)
3
(6)
7
(9)
0
(5)
1
(2)
67
(76)
（１８）学内図書館間図書借用冊数（ ）内は貸出冊数 （単位：冊） 
月
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 46( 29 )
96
( 32 )
93
( 63 )
75
( 66 )
19
( 20 )
41
( 28 )
111
( 36 )
80
( 85 )
57
( 67 )
59
( 28 )
23
( 18 )
5
( 7 )
705
(479)
鶴川図書館 16( 37 )
27
( 50 )
21
( 75 )
32
( 50 )
3
( 20 )
5
( 25 )
31
( 75 )
43
( 71 )
37
( 47 )
16
( 42 )
3
( 19 )
8
( 11 )
242
(522)
多摩図書館 17（13）
20
（61）
54
（30）
45
( 36 )
22
(4)
25
( 18 )
24
(55)
54
(21)
39
(19)
15
( 20 )
16
(5)
5
(0)
336
(282)
合 計 79 143 168 152 44 71 166 177 133 90 42 18 1,283
（１９）紹介状発行件数 （単位：件） 
月
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 12 25 18 21 4 8 54 33 15 16 16 5 227
鶴川図書館 1 1 0 0 2 2 0 3 3 1 1 0 14
多摩図書館 0 3 4 1 4 4 2 1 1 1 0 0 21
合 計    13   29   22   22   10   14   56   37   19   18   17    5  262
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（２０）学外利用者数 （単位：人） 
月
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 21 22  31 35 28 16 30 19 13 16 30 12 273
鶴川図書館 1 1 2 1 1 0 3 2 1 1 1 2 16
多摩図書館 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
合 計 23 24 34 37 29 16 33 21 14 17 31 14 293
［備考］紹介状持参者を含む。 
（２１）図書館施設見学者数 （単位：人） 
月
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 8 22 15 27 20 21 27 14 14 13 8 4 193
鶴川図書館 0 0 0 21 14 4 8 3 5 3 8 33 99
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 計 8 22 15 48 34 25 35 17 19 16 16 37 292
［備考］学園行事および団体での施設見学者は除く。 
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